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Pharmacokinetic analysis of docetaxel in patients with pseudomyxoma peritonei and peritoneal dissemination of gastric 






















































Human papillomavirus infection in male STI patients in Hanoi, Vietnam
（ベトナム国ハノイ市の男性・性感染症患者におけるヒトパピローマウイルス感染）
